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(4) First Report from the Selected Committee of the House of Commons, on the Law
Respecting Friendly Societies, July, 1825.
(5)［Gosden 1961:100］および［樫原 1973:227］を参照。
(6) Second Report from the Selected Committee of the House of Commons, on the Law
Respecting Friendly Societies, June, 1827.
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